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Ayusla económica al personal de la Armada.
M. 100/59 relativa al descuento de las cuotas para la
inmediata efectividad del sistema'de -Ayuda económica,
al personal de la Armada.—Páginas 46 y 47.
• '
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
O. M. 101/59 por la que se dispone pase a tercera situa





O. M. 102/59 por la que se promueve a su inmediato
empleo al' Comandante Auditor D.. José Torrente Bser
mejo.—Página 48.
...Instructores.
O. M. 103/59 por la que se nombra Instructor de la
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la.' ,Arma





O. M. 104/59 por la que se dispone pasea la situacióv
de «retirado» el Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria D. José Sierra Carmona.—Página 48.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 105/59 (D) por. Pla que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de \Máquinas (E. T.)







O. M. '106/59 por la que se promueve a la clase de Cabo
segundo de Cañón al persona! de Marinería que se
cita.—Páginas 48 y 49.
Continuación en el servicio.
O. M. 107/59 (D) ptr la que se concede la continuaci6n
•
en la Armada al personal, de Marinería y Fogoneros
que se relaciona.—Página 49.
MAtSTRANZA PE LA ARMADA
Examen-concuyso•
O. M. 108/59 por' la que queda admitido a examen para
cubrir: vacantes de la Maestranza en el Departamefito
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el personal que
, .
se relaciona.—Páginas 49 y 50.
O. M. -109/59 por la que se convoca examen-conéurso
para cubrir dos plazas de Operario de primera (Me
cánico-Conductor) en el Departamento Marítimo de




0. M. 110/59 por la que se nombra Práctico de Núme
ro 'del Puerto de Ayamonte (Huelva) al Patrón de
Cabotaje D. Antonio Reyes Murillo.--Página 50.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Prendo de Espe-cialidad.
O. M. 111/59 por la que se ampla en el sentido que se
indica la Orden Ministerial de 25 de febrero de 1957
(D. O. núm. 48).—Páginas. 50 y 51.
EDICTOS REQUISITORIAS
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ODE 14\T
SECRETARIA DEL MINISTRO
Ayuda económica al Personal de lir Armada.
Orden Ministerial núm. 100/59. — Para la in
mediata efectividad del sistema de Ayuda económica
al personal de la Armada, establecido por la Orden
Ministerial número 1/59, de 1.° de los corrientes, y
de acuerdo con lo prevenido en sus 'artículos 12 y
concordantes, vengo en disponer :
1.0 A partir del presente mes de enero los Habi
litados descontarán' Mensualmente al, personal en ac
tivo que se indica, con destino al Fondo especial que
en el- expresado artículo 12 se constituye, las si
guientes cantidades:
Almirantes y Generales




Cabos primeros . .
• • • • • • • • 5 pts
• • • • e e e •
3 30
. . . . . . . . 2,50
. . . . . 1,50
2.° Los superntimerarios sin4 sueldo, retirados y
en general quienes no perciban sus haberes por el
Ministerio de Marina no se considerarán incluidos en
el sistema de Ayuda económica al personal estableci
do en la Orden Ministerial número 1/59 y se hallan
exentos, por lo tanto, de contribuir con su cuota al
soyen-imiento del Fondo a .que se refiere i artículo 12 de la misma.
3.() En las nóminas del mes de febrero se deduci
rá al personal las cuotas correspondientes a este mes
y al mes de enero anterior.
Unicmente dejará de ,practicarse el descuento a
quienes por escrito manifestasen a su respectivo Ha
bilitado que no desean acogerse al réglmen* de prés
tamo a que se contrae la indicada Orden Ministerial.
Tales renuncias serán comunicadas directamente
por los Habilitados a la Secretaría de la Junta Su
perior de Acción Social de la Armada en Madrid
para las anotaciones procedentes.
4•0 Los Habilitados practicarán el citado des
cuento por el concepto de' "Ayuda Económica al
Personar'.
El descuento se hará mediante la correspondiente
deducción en nómina, rindiéndose por lo Habilita
dos mensualmente los certificados 4creditativos de'
la baja y las relaciones nominales del personal que
ha sufrido dicho- descuento, con separación para cada
una de las cuatro clases expresadas en el punto 1.°
(modelos 1 y• 2).
Por el jefe de Intendencia que forme parte dé la
Ponencia a que se refiere el artículo 13 de la Orden
Ministerial número 1/59 antes citada se practicarán
las liquidaciones cíe. los descuentos efectuados, y una
vez libradas por la Ordenación Central de Pagos las
ingresnán en la cuenta especial que a este efecto
debe abrirse en el Banco de España con la denomi
nación 'junta Superior. de Acción Social de la Ar
mada.—Fondo Especial de Ayuda Económica al
Personal".
5.0. Al personal que en lo sucesivo vaya obtenien
do nombramiento, de Oficial, Suboficial o Cabo pri
mero se le practicará el descuento que le corresponda
a' partir del primer pagamento que haya de hacérsele
con tales categorías, salvo en el caso de que con an
terioridad hiciesen la manifestación escrita que se
expresa en el penúltimo párrafo del punto 3.° de la
presente Orden.
6.° Los que pasen a las situaciones de supernu
merario o de' retiro, v quienes no perciban haberes
por Marina, dejarán de abonar la cuota que hasta
entonces viniesen satisfaciendo, salvo en ,e1 caso de
que se hallaren en período de amortización de algún
préstamo que se les hubiese, concedido, en cuyo su
puesto quedarán obligados a continuar el abono de
la expresada _cuotá hasta que se produzca la cance
lación del préstamo.
7•0 Los Habilitados cumplimentarán inmediata
mente las órdenes de descuento sic haberes que reci
ban de la junta Superior de Acción Social, abonan
do a la Central del Banco Español de Crédito —en
tidad que se ha hecho cargo de este servicio, como
consecuencia de concurso convocado— las cuotas de
amortización de dichos préstamos, ingresándolas en
una cuenta especial denominada "junta Superior de
Acción Social de la Armada.—Ayuda Económica al
Personal de la Marina.—Cuenta de Amortización de
A la tramitación general de los préstamos y
P. sus incidencias, así corno a la liquidación 'con los
Bancos, se dará siempre carácter urgente.
Madrid, 8 de enero de 1939.
Excmos. Sres. .
,Sres. . . .
ABARZUZA
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buqucs.
Orden Ministerial núm. 101/59. A propuestadel Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo conlo dispuesto en: el vigente Reglamento de Situacio
nes de Buques, vengo en disponer que el dragaminas"B" Ebro pase a tercera situación a partir del día19 de diciembre de 1958, pasando a depender, a todoslos efectos. del Estado Mayor de la Armada, hasta su
incorporación a la Flotilla de Dragaminas.
Madrid, 7 de enero •de 1959.







Orden Ministerial núm. 102/59. Corno con
' secuencia de expediente incoado al erecto, de con
formidad con lo dictaminado por el Consejo de Es
tado y por existir vacante (cuarta en el turno de
amortización ), se promueve a su inmediato empleo.
con antigüedad de 10 de abril de 1958 y efectos ad
ministrativos a partir de 1* de mayo siguiente, al
Comandante Auditor D. José Torrente Bermejo,
primero de su empleo en la Escala a que pertenece
que se encuentra cumplido de las condiciones regla
mentarias y ha sido declarado "apto" para ello por
la Junta de Clasificación.
Madrid, 7 de 2nero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, Ministro Togado
Inspector General del Cuerpo jurídico y Genera
les Jefes Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos e Interventor Central de Marina.
Instructores.
-
Orden Ministerial núm. 103/59. A propuesta
(le la Comandancia' Dirétción de la Escuela de Trans
misiones y Electricidadrde la Armada, y de conformi
dad con el informe emitido por la Jefatura de Ins
trucción, se nombra Instructor de dicha Escuela al
Capitán de Intendencia D. Francisco Taviel de An
drade Martínez, a partir del día 8 de diciembre
de 1958, en relevo del Capitán de Intendencia D. JoséMaría López Martínez, que pasó a otro destino.
Madrid, 5 de enero de 1959.
ABARZUZAA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de Instrucción y. del Servicio de Personal,
Inspector General del Cuerpo de Intendencia y Ge
neral Ordenador Central de Pagos.
Sres. ...
• Retiros.
Orden Ministerial núm. 104/59. Por cumplir
-en 30 de junio .próximo la edad reglamentaria paraello, se dispone que en la expresada fecha el Capitán
de Navío (S) (G) dé la-Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada D. José Sierra Carmo
na cese en la situación de 'actividad" v pase a la de
"retirado", quedando pendiente del señalamiento de




Madrid, 5 de enero de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Licencias- para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 105/59 (D). Confor
me a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257)• y Orden de aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para' contraer 'matrimonio con la se
ñorita Antonia Valerón Alemán al Capitán de Má
quinas (E. T. ) don Jesús Fernández Porto.
Madrid, 8 de enero de 1959.
ABARZ LIZA
•
Exomos. 'Sres. Comandante General de la Base Na
val de Calarías.; Vicealmirante Jefe. del Servicio
de ,Personal y Generales Inspettor del Cuerpo de
"
Máquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 106/59. - Declarado
"apto" para el ascenso por Orden Ministerial núme
ro 3.554/58 (D. O. núm. 289), que amplía la nú
mero 2.339/58 (D. O. núm. 193, el personal tle
Marinería que a continuación se relaciona, se le pro
mueve a la clase de Cabo segundo de Cañón, con an
tigüedad de 15 de mayo de 1958 y efectoS. adminis
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trativos a partir de la revista siguiente, quedando
ampliada en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 2.396/58 (D. O. núm. 200), que otorgó igual
beneficio a los afectados por la disposición citada
en segundo término :
José Meca Talaveira. Oueda intercalado entre
José López Cervira y José María Torrente Par
dirias.
Joaquín Tolino Navarro.—Queda intercalado entre
Jorge González Teijeiro y Diego Duarte Duarte.
Madrid, 5 de enero de 1959.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 107/59 (D). Se con•-
cede la continuación en la Armada, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo determinado
en la norma 19 de las dictadas por Orden Ministe
rial de 14 de-agosto de 194o (D. O. núm. 189), al
siguiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra.
Juan José Jiménez Quirós.—En cuarto reenganche, por cuatro arios, a partir del (.111. 11 de septiembrede 1958.
Cabo prirry:to Artillero.
Vicente Vida Arizón.—En segundo reenganche,
-Dor cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1959.
Cabo primero TorpeOista.
Antonio García Guillén.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 10 de julio de 1958.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Antonio Simón García.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de julio de 1958.
Manuel Mateo Romero.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 12 de noviembre
de 1958.
Cabos primeros Mecánicos.
Domingo Díez Holgado.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de julio de .1958.
Francisco Sánchez Martín.—En tes rcer reenganche,
por cuatro arios, .a partir del día 14 de agosto de 1958.
Cabo primero Amanuense.
Celso Yáñez Rodríguez.—En segundo reenganche,
70r cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1958.
Cabos primeros Fogoneros.
Ovidio Castro Casal.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a phrtir del día 11 de septiembre de 1958.
Emilio Cuenca Bianqui.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de julio de 1958.
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Cabo segundo de Maniobra.
Luciano Igl,esias Rodeiro.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1958.
Cabos segundos Artilleros.
Pedro Espada Traverso.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1958.
Antonio Gilabert Martínez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de octubre
de 1958.
Cabos segundos Electricistas.
Gabriel Cruz Ferreiro.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de-enero de 1959.
José A. López Lorenzo.—En primer reenganche,
por cuatro años., a partir del día 2 de octubre de 1958.
Cabos segundos Mecánicos.
Pedro Martos Fuentes.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1958.
José Olivares Agüera.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1958.
Sebastián Vieito Oreona.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1958.
Cabos segundos Fogoneros.
José Luis eirá Fernández.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de octubre
de 1958.
Manuel Díaz Beceiro.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 25 de noviembre de 1958..
Francisco Valiño Casal.—En primer feenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1958.
Fogóneros.
Miguel Rosas Rosas.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1958.
Luis ,Reboredo López.—En tercer reenganche. por
cuatro años, a partir del día 22 de agosto de 1958.
Pedro A. Pena Souto.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de octubre de 1957.
Jesús Prieto Rouco.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1958.
Madrid, 8 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
E
Maestranza de ja Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm., 108/59. Como con
tinuación a• la Orden Ministerial número 2.901, de
fecha 16 de octubre de 1958 (D. O. núm. 238), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
vacantes de la Maestranza en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad
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con lo informado por los Centros competentes de esteMinisterio., se dispone :
1.° Queda admitido a, examen el personal si
guiente:
Jesús Caparrós Seijas.—Operario de primera.—
Para la plaza de Capataz segundo (Talabartero).
Aurelio Alonso Fre;re.—Operario de segunda.—
Para la plaza de Operario de primera (Recorrida).
Ramón Díaz Cazón.—Peón de la Maestranza.—
Para la plaza de Operario de segunda (Recorrida).
Todos ellos destinados en la jurisdicción dl citado
Departamento.
2.0 Los exámenes tendrán lugar en El Ferrol del
Caudillo el día 30 del actual, y no, podrán tener du
ración superior a un día.
Todos los concursantes deberán ser reconocidos fa
cultativamente antes del examen.
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del referido Departamento, re
lativa al Tribunal que ha de juzgar este examen-con
curso, el cual quedará constituido de la siguiente
forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Leopoldo Brage González.
•Vocal.—Capitán de Corbeta D. Amador Rodríguez
López. -
Vocales-Secretarios.—Auxiliar primero del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada don
Manuel Brage Martínez y Operario de primera de la
Maestranza-D. Francisco López Díaz.
4•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto c112'
7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo surtirá
efecto en la fecha del examen, por empezar y terminar
éste en el mismo día.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas por duplicado y separado y serán
remitidas al Servicio de Personal de este Ministerio
pot el conducto reglamentario.
Madrid, 5 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
?Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad. •
Orden Ministerial núm. .1b9.' , Se conVó
ca examen-concurso para cubrir dos plazas de Ope
rario de prim,era (Mec,:ánico-Conductor) en el De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Podrán tomar parte en el mismo, en segunda
convocatoria, los Operarios de segunda de la Maes
tranza de la Armada que cuenten con más de dos años
de antigüedad en el empleo.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de.p-ublicación.de esta Orden
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo 1as elevará a este Mi
nisterio por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño v letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 5 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del \Departamento





Orden Ministerial núm. 110/59. Como re
sultado del concurso-oposición celebrado para cubrir
una plaza vacante de Práctico de Número del Puerto
de Ayamonte (Huelva), se nombra para dicho cargo
al Patrón de Cabotaje D. Antonio Reyes Murillo. 1
•








Orden Ministerial núm. 111/59. — Corno resul
tado 'de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto ,por la Jefatura Superior de
Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, se dispone:
Queda ampliada la Orden Ministerial de 25 de fe
brero de 1957 (D. O. núm. 48) en el sentido de que
el premio de Especialidad que deben percibir los
Buzos segundos (Sargentos) es en la cuantía de
105,00 pesetas mensuales.
Los efectos administrativos die esta disposición
serán a partir de 1 de junio de 1956, revista si
guiente a la Ley de 12 de mayo del mismo ario, o a
partir de la revista administrativa siguiente a la
fecha de su nombramiento, para el personal que ob
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tenga el empleo de Buzo segundo con posterioridad
a 1 de julio de 1956.
-Madrid, 7 de enero de 1959.





Don Agustín Martínez Piñeíro, Comandante de
infantería de Marina, juez instructor de expe
diente de pérdidli, de .Cartilla Naval del inscrip
to iVlanuel Jesús, Menéndez Pérez,
1
Hago constar: Que por el presente se deja nulo
y sin valor al.p,-uno dicho documento ; 'incurriendo
en responsabiidad quien ,poleyéndolo no lo en
tregue gn el plazo de quince días.
Gijón, 18 de diciembre de 1958.—E1 Comandan
te dé-Infantería de Marina, juez instructor, Agustín
Martínez Piiieiro.
(10)
.Don Agustín Maftínez Pií-ieiro, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de expedien
te de pérdida 'de Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto 'Calixto López Vega,
Hago constar : Otie por el presente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en_
el plazo de .quince días.
Gijón, 18 de diciembre de 1958.—E1 Comandante




_José Manuel López Mulero, hijo de Antonio y
de Rosa, natural de Cartagena (Murcia)., de vein
tiséis años de edad, soltero, Marino, con domicilio
últimamente en Cartagena ; cuyas serias personales
son: pelo castaño, color moreno, ojos pardos, nariz,
boca y frente regulares; no tiene señas particulares;
procesado por el delito de deserción mercante en
causa número 207 de 1958, comparecerá en el térmi
no de treinta días ante este Juzgado, sito en la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga, apercibién
dole que, de no compareder, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, a 22 de diciembre de 1958.—El Teniente
Coronel, Juez instructor, Eduardo Sanchiz.
(2)
Juan Martín Martín, de treinta arios de edad, hijo
de Juan y de María, soltero, natural de Villablanca
(Huelva), con última residencia conocida en Santa
Cruz de Tenerife, calle Transversal del Molino, nú
mero 5., 2.°, y cuyo actual paradero se ignora, com
parecerá en el término de treinta días, contados a
'partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el Juez instructor de la Comandancia de Marina de
Cádiz, Comandante de Infantería de ÑIarina D. Víc
tor Gutiérrez Jiménez, para responder de los cargbs
que le resulta por falta grave de polizonaie, bajo
apercibimiento que, de no hacerlo así, se le declara
rá rebelde. •
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, 'lo pongan a disposición de este juzgado.
, Cádiz, a 18 de diciembre de 1958.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Vít
tor Gutiérrez Jiménez.
(3)
Manuel Alvarez Fernández, hijo de Juan y de Es
peranza, de veinticuatro años de edad, natural de
Castro de Rey (Lugo), y avecindado últimamente en
Bilbao, calle Asunción, número 54, soltero, Albañil,
encartado en causa número 371 de 1958, instruida
por el supuesto delito de polizonaje, deberá compa
recer en este Juzado, sito en la Comandancia Mili
tar de Marina de La Coruña, en el plazo de sesenta
días, contados a p.ártir ,de la fecha de la publicación
de la presente, ante el juez instructor, Cornaqndante
de Infantería de Marina D. Luis Hervella Tovar,
bajo apercibiminto que, de no efectuarlo, será de-t
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades. tanto -civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
La ,Coruña, a 20 de diciembre de 1958.— El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis Hervellai Tovar.
(4)
Rogelio . Jiménez García, natural de Gemuño
(Avila), de treinta años de edad, hijo de Marcelino
y de Petronila, soltero, Agricultor, cuyo último do
micilio conocido fué en Valverde (Isla de Hierro),
procesado en la causa número 15 de 195'6 por el
supuesto delito de polizonaje, comparecerá en el tér
mino de treinta días ante el Juez permanente de la
Base Naval de ,,a.1,1p.rias Comandante de Infantería
de Marina D. »Miguel Palliser Pons, bajo apercibi
miento que, de no efectuarlo, será declarado r4elde.
Por tanto, ruego a las 'Autoridades, tanto civileq
como militares, que, caso de ser habido, 'sea puesto
a disposición del excelentísimo señor Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
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Las Palmas de Gran Canaria, 20 de diciembre
de 1958.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Miguel Palliser Pons.
(5) ,
Don Antonio Parra Fernández, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la causa
número. 183 de 1958, seguida por el delito de
polizonaje. •
Hago saber : Que debe de hacer su presentación
en este Juzgado o ' bien a las Autoridades que den
razón del paradero del procesado en la citada causa
'Isidro Pérez Fernández, de 27 arios de edad, solterr),
hijo de Ramón y de Encarnación, de nacionalidad
cubana, el que de no hacer dicha presentación en el
plazo de veinte días, desde la publicación de la pre
sente Requisitoria en los diarios locales y Boletines
Oficiales de la provincia de La Coruña, Estado y
Ministerio de Marina., será declarado en rebeldía con
arreglo a derecho.
Así lo dispongo en El Ferrol del Caudillo. a los
treinta días del mes de diciembre de mil novecientos
cincuenta y ocho.—E1- Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor, Antonio Parra Fernández.
(6)
Miguel Garrido Rodríguez. de veintinueve años de
edad, soltero, Camarero, hijo de Juan ir de María,
natural. v vecino de Ceuta, con domicilio en el Tercer
Grupo .García N'aliño, primer portón : procesado en
causa número 118 de 1958 por supuesto delito de
polizonaje, comparecerá en el plazo de treinta días
ante este Juzgado de Plenarios, sito en el nuevo edi
ficio de la Capitanía General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, bajo apercibimiento de que, de no
efectuarlo, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de
dicho individuo, y, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de este Juzgado.
San Fernando, 17 de diciembre de 1958.—E1 Ca
pitán, juez permanente, Orestes J. Redondo Cid.
(7)
Miguel Garrido Rodríguez, de_ veintinueve años
de edad, soltero, Carnarero, hijo de Juan y de María,
natural y vecino de Ceuta, con domicilio en el Gru
po García N'aliño, tercer grupo, portón primero :
procesado en causa ,núnkero 168 de 1957 por su
puesto delito de polizonaje, comparecerá en el plazo
de treinta días ante este Juzgado de Plenarios, sito
en el nuevo edificio de la Capitanía General del Dem
partarnento Marítimo de Cádiz, bajo apercibimien
to de que, de no efectuarlo, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busta y captura de di
cho individuo, y, caso de ser habido, lo pongan a dis
posición de este Juzgad. A.
San Fernaudo, 17 de diciembre de 1958.—E1 ,Ca
pitán, Tilez permanente, °restes J. Redondo Cid.
• (8)
Braulio A. Alonso Iglesias, hijo, de Constan
te y de Carmen, natural, de Lavadores (Vigo),
de cuarenta y siete años. de edad. Marinero, con
domicilio últimamente 'en Lavadores: Vigo (Pon
teveáa) ; y Elisa Freyre Gago, hija' de Juan y de
Dolores, natural de La Coruña, de cincuenta v un
años de edad, con domicilio en esa capital, calle Al
fredo Vicentí, número 1, Enfermera ; procesados am
bos en causa de esta jurisdicción. por el supuesto
delito de deserción mercante, siendo tripulantes del
vapor Montserrat, en el Puerto de La Guaira (Ve
nezuela), el día .12 del corriente mes y año; con-1-
parecerán en el término de treinta días, contados
a partir de la publicaci6n de la presente Requisito
ria, ante el juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Tenerife y de la citada causa,
Capitán de Infantería de Marina, D. Manuel de,
Diego García, bajo apercibimidnto de ser decíarados
rebeldes.
'
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles, y mi
litares _que, cáso de ser habidos, sean puestos a dis
posición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 31 de diciembre de 1958.
El Capitán, Juez instructor, Manuel de Diego García.
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